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Ablabesmyia 2 sp. 192,
illinoensis 201, parajanta 195
Acalypha gracilens 53
Accipiter cooperii 37
Acer rubrum 54, saccharinum 35
Achillea millefolium 51 , 52
Acnidia altissima 106
Adams Co., OH 138-143, 218-230
Adenostoma sparisifolium 153
Agelaius phoeniceus 38, 106
agonistic behavior 23
Agrimonia pubescens 5 3
Agropyron repens 185
Agrostis perennans 52,
stolonifera 185
air convergence, summer 62
Akron, OH 3
Alasmidonta undulata 68
Alder, J .D. 101
Amaranthus sp. 107
Ambloplites rupestris 15, 167
Amblystegium 6 sp. 141
Ambrosia artimisiifolia 52, 105, 106
Ammocrypta pellucida \6l
ammonium production, Bipolaris maydis
155-158
Amnicola 5 sp. 234, gelida 113,
leightonia 113, limosa 230
Anacamptodon splachnoides 140
Anagallis arvense 53
Anax junius 198
Ancylus 233
Ancyrochitina belfastensis 175,
2 sp. 177, 3 sp. 180
Andreas, B. K. 116
Andringa, A. 74
Andropogon 2 sp. 129, Gerardi 50, 52,
57, 126, scoparius 50-52, 54, 56-57,
virginicus 53
Anemone virginiana 52, 129
Anguilla rostrata 161
Anodonta implicata 68
Anomodon 4 sp. 140-141
anoxia 230
Antennaria plantaginifolia 59
Apeltes quadracus 23
Aplodinotus grunniens 166, 167
Apocynum cannabinum 52
Archidium ohioense 139
Archilochus colubris 37
Arctium minus 59
Aristida 2 sp. 53
Asclepias sp. 53, 4 sp. 59,
incarnata 130, tuberosa 129
Ascyrum Hypericoides 53
Asimina reticulata 41 , triloba 40
Asplenium platyneucon 53
Ashtabula, OH 235
Aster 4 sp. 52-53, 2 sp. 129
Astomum muhlenbergianum 140
Atrichum 2 sp. 142
Auffenorde, T. M. 50
Aulacomnium heterostichum 140
Barbula 3 sp. 140
Barnes, M. D. 135
Bartramia pomiformis 140
Bath Twp., OH 125
Bergstrom, S. M. 175
Berra, T. M. 203
Betula sp. 113, pumila 117
Bezzia 2 sp. 201
Bidens frondosa 52
Bipolaris maydis 155-158
birds, suburban woodlot 34
Birgella subglobosa 234
Bischoff, T. W. 155
Bithynia tentaculata 230
blacks, segregation 2
bluegrass, annual 108-111
Boesel, M. W. 202, 245
book reviews:
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Textbooks 1985 203
Herptology in Ohio — 50 Years Ago 70
Timeline 143
Botrychium dissectum 52
Bowman, M. L. 29
Brachythecium 4 sp. 141
Brasenia schreberi 258
Brillia par 193
Brotherella tenuirostris 141
Bryhnia graminicolor 141
Bryoandersonia illecebra 141
bryophytes 138-143
Bryum 4 sp. 140
Bubo virginianus 37
Bulimus tentaculatus 234
Burks, D .J . 23
Burr, B. M. 85
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Buteo jamaicensis 36
cadmium hazard 12
Caesar Creek Lake, OH 7
Calamagrostis 128
Calla palustris 117
Callicladium haldanianum 141
Calypogeja 2 sp. 142
Cambarellus 132
Cambarus bartonii cavatus
131-134
Campeloma decisum 235
Campostoma anomalum 163, 167
Campsis radicans 53
Campy Hum 3 sp. 141
Canis familiaris 75
Canton, OH 3
carboniferous systems 65
Cardamine hirsuta 59
Cardeulis tristis 38
Cardinalis cardinalis 34, 38
Carex sp. 129, 186, 4 sp. 117
complanata 50-52, 56, glaucodea 53,
vulpinoidea 59
Carpoides 3 sp. 167
Carpodacus mexicanus 38
Carroll Co., OH 190
Carya sp. 60-61, 2 sp. 185
ovata 59
Cassia nictitans 52
Castor canadensis 202-203
Catalpa speciosa 59
Catostomus commersoni 15, 167
Cavia porcellus 75
Cenozoic systems 65
Cephalozia catenulata \42
Cerastium nutans 59
Ceratodon purpureus 139
Cercis canadensis 59
Cervus elaphus 112-115
Chaetolabis atroviridis 201
Chamaedaphne calyculata 117
Chara 113
Chironomids 190-198
Chironomidae 245-262
Chironomus sp. 193, 196, 201, 258
crassicaudatus 256, octopunctatus 252
chitinozoans 175-183
Chrosomus erytbrogaster 163
Chrysanthemum Leucanthemum 51, 52
Cichorium intybus 53
Cincinnati, OH 3, 41 , 175, 202,
D. Drake in 146-151
Cincinnatia cincinnatiensis 234
Cipangopaludina 2 sp. 235
Cirsium 2 sp. 129, discolor 52
Cladotanytarsus 2 sp. 194, viridiventris 195
Clark, L. C , Jr. 74
Clasmatodon parvulus 140
Cleveland, OH 2
Climacium americanum 142
climatic adaptation 108
Clinostomus funduloides 159 -164
Clinotanypus pinguis 192, 196
Coccyzus americanus 37
Coelotanypus 2 sp. 192, concinnus 256
Colaptes auratus 37
Colinus virginianus 37
Cololejeunea biddlecomiae 142
Columbus, OH 3, 34
compass-plant prairie 50
Conant, Roger 70
Conardia compacta 141
Conchapelopia 4 sp. 192, 2 sp. 196
Connecticut River ectoprocta 67
Conocephalum conicum 142
Conochitina 2 sp. 177, proboscifera 182
Contopus virens 37
convergence zones, Marblehead 62
Cook, C.J. 164
Corbett, R. G. 12
Coreopsis major 53
Cornus spp. 185, florida 54, racemosa 129
Coronilla varia 46
Coronograptus cyphus 176, gregarius 178
Corvus brachyrhynchos 37
Corynoneura 2 sp. 192, 3 sp. 201
Cousins, J. C. 97
cowbirds, feeding habits 104-107
Cranberry Prairie, OH 112-115
Crataegus spp. 54
crayfish variation 131-134
Crepidostomum sp. 93
Cretaceous systems 65
Cricotopus 7 sp. 193, 6 sp. 196,
trifasciatus 257
Cristatella mucedo 68
Crites, J. L. 266
crocetin effects 97-101
Cryptochironomus 2 sp. 193, 256,
digitatus 196, ponderosus 201
Cryptothyrella 179, cylindrica 223
Ctenidium molluscum 141
Culaea inconstans 23
Cuphea perfoliata 53
Cyanocitta cristata 37
Cyathochitina campanulae formis 111
Cyperus acuminatus 53
Cyprinus carpio 12, 15, 166-167
Cypripedium reginae 117
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Dactylis glomerata 59, 185
Daniel, P. 70, 199
Danneberger, T. K. 108
Danthonia spicata 52
Daucus carota 51, 52
D'Auteuil, R. R. 164
Dayton, OH 3
deer feeding habits 184-190
Dendroica cerulea 38
Desmodium spp. 51-52, 3 sp. 59
Desmosomal-mitochondrial complexes 74
Devonian systems 65
Diamesa sp. 192
Dianthus Armeria 53
Diaptomus pallidus 7
Dicellograptus companatus 178
Dicranella 2 sp. 139
Dicranum 7 sp. 140
Dicrotendipes, 2 sp. 193, 196, 201
Didymodon tophaceus 140
Digitaria ischaemum 52, 106
Dinobryon 253
Diodia teres 53
Diospyros virginiana 54
Diphyscium folios urn 142
Diplophyllum apiculatum 142
Diptera 245-262
Distomodus kentuckyensis \16
Ditrichum pallidum 139
Djalmabatista pulcber 192
Dolbeer, R. A. 104
Dorosoma cepedianum 7, 13, 15, 166-167
Draba verna 53
Drake, Daniel 146-151
Drechslera 155
Drummondia prorepens 140
Dryocopus pileatus 39
Dumetella carolinensis 37
Dyer, D. L. 112
Echinochloa pungens 53
ectoprocta 67
Edge of Appalachia Preserve
System 138-143
Einfeldia brunneipennis 201,
insolita 193, 196
Elimia ( =Goniobasis) livescens 230,
2 sp. 234
elk, prehistoric remains 112-115
Elymus canadensis 129
Empidonax trailii 37,
virescens 34, 37
Enallagma 2 sp. 199
Entodon 2 sp. 141
Eocoelia 179
Ephemerum cohaerens 140
Epilobium coloratum 59
Eragrostis spectabilis 53
Ericymba buccata 167
Erigeron philadelphicus 52,
pulchellus 59
Eriophorum virginicum 117
Erythemis simplicicollis 199
erythrocytes 101
Etbeostoma 4 sp. 163, 5 sp. 166-167,
flabellare 92
Euclid Creek 235
Eukiefferiella 3 sp. 193, 196, sordens 201
Eupatorium 2 sp. 129, coelestinum 52,
purpureum 59, serotinum 53
Euphorbia corollata 52, maculata 53
Eurhynchium 2 sp. 141
Exserohilum 155
Fagus grandifolia 35, 185
Fairport Harbor 235
Felis catus 75
Ferrissia rivularis 238
Festuca spp. 51-52, elatior 59,
paradoxa 59, pratensis 185
Filipendula rubra 129
fire effect on Liatris spicata 151-154
Fissidens 7 sp. 139
fluoride in well waters 263-266
Fontigens binneyana 234
Foos, K. M. 137
Forsstroemia trichomitria 140
Fort Atkinson, WI 23
fossil taxonomic diversity 64
Fossaria 3 sp. 234, 4 sp. 239
Fraxinus americana 35, 54, pennsylvanica 185
Fredericella sultana 68
Frullania 3 sp. 142
Funaria hygrometrica 140
Galium pilosum 52
Garraway, M. O. 158
Gasterosteus aculeatus 23
gastropods 230-244
Gaura biennis 129
Gentiana procera 128, 129
Geocalyx graveolens 142
geology, Peebles quadrangle 218-230
Geothlypis trichas 38
Geranium columbinum 59
Gerardia spp. 185
GEUM canadense 185, rivale 117
Gillenia stipulata 53
Glotzhober, R. C. 198
Glyptotendipes paripes 256
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Gnaphalium spp. 52, 2 sp. 59
Goforth, William 146
Goniobasis 2 sp. 234
Gracilisentis gracilisentis 7
Grahn, Y. 175
Grant, N. 2
Greene Co., OH 125
Grimmia 2 sp. 140
growing degree-days 108
Gymnostomum 2 sp. 140
Gyraulus altissimus 113, parvus 234
Hammerschmidtiella diesingi 266-267
Hannes, G. P. 62
Hannes, S. M. 62
Haplocladium virginianum 141
Haplobymenium triste 141
Harder, J. D. 184
Hatfield, C. B. 64
Hedeen, S. E. 202
Helenium autumnale 129
Helianthus 3 sp. 129-130,
grosseserratus 128
Heliopsis helianthoides 128, 129
Helisoma sp. 233, 2 sp. 113, 234
Heterocladium dimorphum 141
Heterotrissocladius 2 sp. 193, 195
Heuchera americana 52
Hieracium 2 sp. 52
Hiodon tergisus 166, 167
Homalotheciella subcapillata 141
Homomallium adnatum 141
Horn, D.J . 34
Houstonia caerulea 59, longifolia 53
Hubschman, J . H. 7
Hyalinella punctata 68
Hybopsis spp. 166, 2 sp. 167
Hydrobaenus pilipes 193, 195
Hylocichla mustelina 34, 37
Hyophila involuta 140
Hypentelium nigricans 167
Hypericum perforatum 106, punctatum 52
Hypnum 3 sp. 141
hypothalamo-pituitary-adrenal
axis response 17
Icriodella discreta 176
Icriodina ( =Distomodus) 176
Ictalurus 3 sp. 166-167, nebulosus 15
Icteria virens 38
Ictiobus spp. 166, bubalus 167
ichthyoplankton of Scioto River 164-174
Illinois, stonecat in streams 85-96
Ipomoea pandurata 51-52
Ischnura verticalis 199
Isopterygium tenerum 141
Jezerinac, R. F. 131
Jones, R. M. 263
Juglans nigra 35
Juncus sp. 106, 129, articulatus 59,
effusus 53, tenuis 52
Jungermannia pumila 142
Jurassic systems 65
Kentucky 175
Kingsport, TN 41
Kreier, J. P. 101
Krieger, K. A. 230
Krigia biflora 53
Labidesthes sicculus 167
Labrundinia pilosella 201
Lactuca canadensis 59
Lagrange, R. L. 40
Lake Co., OH 137
Lake Erie snail distributions 230-244
Lampsilis 254
Lancaster, Joseph 147
Larix laricina 113, 117
Larsia pallens 201
Larus delawarensis 45, argentatus 46
Lauterborniella varipennis 201
Lawrence Co., OH 50
Leahy, P.J. 2
Ledum groenlandicum 117
Lee, R. F. 12
Lepisosteus sp. 166, osseus 167
Lepomis spp. 166, 3 sp. 167, macrochirus 15
Leptorhynchoides thecatus 93
Leskea gracilescens 141
Lespedeza spp. 52, virginica 59
Lestes 5 sp. 199
Leucobryum glaucum 140
Leucodon julaceus 140
Leucolejeunea clypeata 142
2 sp. 129, spicata 151-154
3 sp. 198, 199
Linaria vulgaris 59
Linkous, T. E. 135
Linum virginianum 53
Liriodendron tulipifera 59
liver, des-mite complexes 74
Lobelia inflata 53, kalmii 129-130
Lonicera japonica 53
Lophocolea 3 sp. 142
Lophopodella carteria 61
Lucas Co., OH 45
Ludwigia alternifolia 59
Lycopodium complanatum 53
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Lycopus americanus 129, virginiana 53
Lynk, K. 199
Lymnaea 4 sp. 234
Lysimachia nummularia 53, quadrifolia
52, 129
Macaca 3 sp. 75, 79, 83
Manner, B. M. 12
Mannia fragrans 142
Manson, J. M. 74
Marblehead Peninsula, OH 62
Marstonia lustrica 234
McCarthy, B. C. 60
McShaffrey, D. 190
Medve, R.J . 151
Melilotus alba 53
Melospiza melodia 38
Mercer Co., OH 112-115
Meserve, L. A. 17
Mesocricetus auratus 75
Micropterus spp. 166, 167,
salmoides 15
Microtendipes 258, caelum 193, 196-197
Miller, M. L. 74
Miller, T. L. 97
Minus polyglottos 37
minorities in natural resources 29
Mirabilis nyctaginea 129
Missouri, stonecat in streams 85-96
mitochondria 74
Mnium 4 sp. 140
Molotbrus ater 38, 104
Monarda fistulosa 129
Morone chyrsops 167
Morus alba 54
Moxostoma 3 sp. 167
Muhlenbergia schreberi 53
Murphy, J .L . 112
Mus musculus 75
Mustela putorius 75
Myiarchus crinitus 37
Myriophyllum 245, 257, apicatum 256
Napaea dioica 128, 130
Nasturtium officinale 134
natural resources, minorities in 29
necrology 268
Nelumbo 113, 245, lutea 257
Nematoda 266
Nemopanthus mucronatus 117
Neoechinorhynchus longirostris 1
Neorhynchus longirostris 7
Nolin, D. B. 125
Notropis spp. 164, 166, 5 sp. 167,
atherinoides 166, boops 163
2 sp. 167, 10 sp. 85-96,
flavus 85-96
Nowellia curvifolia 142
Nuphar 256
Nyctea scandiaca 144
Nycticorax nycticorax 46
Nympbaea odorata 258
Nyssa sylvatica 59
Odocoileus virginianus 184-190
Odonata 198-199
Oenothera perennis 59
Ohio Academy of Science
constitution 205-214,
officers, committees 276-278
Ohio, bluegrass 108, endangered common
tern 45, peatland distribution 116-125,
Polypedilum 245-262, prairies & fens
125-130, racial segregation 2, rosyside
dace 159-164; upper river valley 135
Ohio State University 29
Olive, J . H . 190
Omega, OH 164
Onosmodium hispidissimum 129
Orconectes 132
Ordovician-Silurian chitinozoans 175-183
Orthocladius 3 sp. 193, 2 sp. 196
Orthotrichum 3 sp. 140
Oryctolagus cuniculus 75
Osterbrock, A.J . 138
Oshkosh, WI 23
Otus asio 36
outcrop area 64
Oxalis stricta 52
Oxford, OH 200
Oxydendrum arboreum 59
Oxyuroidea 266
Ozarkodina hassi 176
Pacbydiplax longipennis 199
Paludicella articulata 68
Panicum spp. 129, 2 sp. 59, miliaceum 106
villosissimum 52, virgatum 50, 53, 57
Papio cyanocephalus 75, 79
Parachironomus monochromus 193, 198
Parakiefferiella sp. 193
Paralauterborniella nigrohalteralis 193, 196
Parametriocnemus lundbecki 193, 196
Parapbaenocladius sp. 193, 195
Parker, G. A. 263
Parnassia glauca 129
Parthenocissus quinquefolia 53
Parus bicolor 34, 37, carolinensis 37
Paspalum ciliatifolium 53
Passer domesticus 38
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Passerina cyanea 34, 38
peatland distribution 116, 125
Pectinatella magnifica 69
Pedicularis lanceolata 129
Peebles quadrangle 218-230
Pellia epiphylla 142
Penstemon calycosus 59
Pentamerus 179
Pentaneura guttipennis 201
Perca flavescens 15, 166
Percina 3 sp. 167, maculata 163
Percopsis omiscomaycus 167
Periplaneta americana 266
Perithemis tenera 198
Permian systems 65
Phaenopsectra sp. 193, 196
Phanerozoic systems 64
Phasianus colchicus 37
Phenacobius mirabilis 167
Philonotis marchica 140
Phinney, G.J. 159
Phleum pratense 59
Phoxinus erythrogaster 167
Phragmites communis 130
Physa 3 sp. 234, heterostropha 113
Physalis virginiana 53
Physella "sp." 230, 234
Physostegia virginiana 129
Phytolacca amerkana 105, 106
Pickaway Co., OH 198
Picoides pubescens 37
Pilobolus survey 137-138
Pimephales spp. 166, 2 sp. 167
Pinus 3 sp. 35, virginiana 54
Pipilo erythrophthalamus 38
Planorbella trivolvis 236
Planorbis 233
Planorbula 4 sp. 234
Plantago spp. 185, aristata 53, lanceolata
51, 52 Rugellii 52, virginica 59
plasma lipids 97-101
Plasmodium berghei 101-103
Platanus occidentalis 4 1 , 54, 185
Platydictya 2 sp. 141
Platygyrium repens 141
Platymerella 179
Pleurocera 254, acuta 230
Pleurozium schreberi 142
Plumatella 2 sp. 68
Poa spp. 185, annua 108-111,
compressa 52, nemoralis 59,
palustris 130
Podophyllum peltatum 59
Pohlia wahlenbergii 140
Polioptila caerulea 37
Polygonum spp. 53, 106, pensylvankum 59
Polypedilum sp. 193-196, 201, 245-262
Polystichum acrosticoides 53
Polytrichum 2 sp. 142
Pomoxis 2 sp. 167, annularis 15
population, birds 34
Populus deltoides 185
Porella 2 sp. 142
Potamogeton 113, 245, 255, 257
Potentilla canadensis 51 , 52,
fruticosa 117, 129
Pottsiella erecta 61
prairies & fens 125-130
Preissia quadrata 142
Prenanthes sp. 59, racemosa 129
Probythinella lacustris 234
Procambarus 132
Procladius sp. 192, bellus 192, 201,
culiciformis 256
Prunella vulgaris 51 , 52
Prunus serotina 35, 54, 185
Psectrocladius 2 sp. 201
Pseudochironomus sp. 194, richardsoni 194,
196
Pungitius pungitius 23
Pycnanthemum flexuosum 53,
virginianum 129
Pylaisiella 2 sp. 141-142
Pylodictis olivaris 166-167
Pyrgulopsis letsoni 234
Quercus 3 sp. 185, 2 sp. 35, velutina 59
Quiscalus quiscula 38, 105
Radike, M.J. 74
Radix auricularia 234
Radula complanata 142
Rakestraw, J . B . , Jr. 137
Ratibida pinnata 128, 129
Rattus norvegicus 75
Ravenna, OH 12
Reboulia hemispbaerica 142
Rheocricotopus robacki 193, 196
Rheotanytarsus 2 sp. 194, 196, exiguus 254
Rhinichtbys atratulus 163, 167,
cataractae 135-136
Rbodobryum roseum 140
Rhus Copallinum 50-52, toxicodendron 35
Rhynchostegium serrulatum 141
Rhytidium rugosum 142
Rice, D. L. 135, 159
Richards, F. P. 164
river valleys, buried 116-125
Rocky River 235
Carolina 50, 52
INDEX 285
Rose, J . 184
Rubus spp. 50-52
Rudbeckia hirta 59, 129
Rudolph, A. H. W. 143
Rudolph, E. D. 146
Ruellia sp. 129, caroliniensis 53
Rumex 128, acetosella 53, obtusifolius 59
Runkle, J.R. 125
Sabatia angularis 52
Salix Candida 117, nigra 59
Sandusky, OH 184
Sanguisorba canadensis 117, 129
Saskatoon, Saskatchewan 23
Sassafras albidum 54
Scantland, D. A. 23
Scenedesmus 253
Schwetschkeopsis fabronia 140
Scioto River 164-174
Scolopax minor 37
Scriffignano, J. S. 17
Scutellaria Leonardii 59
Segmentina 233
segregation, racial in Ohio 2
Sematophyllum 2 sp. 141
Semotilus astromaculatus 163, 167
Senecio Smallii 52
Setaria spp. 105-106, geniculata 53
Setophaga ruticilla 36
Shepard, C. L. 29
Shields, M. A. 45
SIALA SIALIS 36
Silphium 2 sp. 129, laciniatum 50-59,
terebinthinaceum 128
Sinclair, R. S. 23
Sisrinchium angustifolium 59
Sitta carolinensis 37
Smilax rotundifolia 52
Smith, C. R. 104
Smith, D. G. 67
smoking, risk of cadmium intake 16
Snider, J. A. 138
Solanum sp. 106, caroliniense 52
Solidago-Aster community 154, spp. 51, 52,
3 sp. 129, 2 sp. 59, ohioensis 117, 130,
riddellii 130
Somatogyrus subglobosus 234
Sorghastrum nutans 50, 52, 57, 59, 128-130
Sorghum halepense 106
Spartina pectinata 129
Sphagnum 117
Spiranthes gracilis 53, vernalis 59
Spizella pusilla 34, 38
Sporobolus asper 50, 52, 129,
vaginiflorus 53
Stagnicola 6 sp. 234, 5 sp. 239
Stellaria sp. 106
Stenochironomus sp. 194, 196
Sterna hirundo 45
Stictochironomus devinctus 194, 196
Stizostedion spp. 166, 2 sp. 167
Street, J. R. 108
stress response 17
Strix varia 37
Sturnus vulgarus 38, 104
Swinford, E. M. 218
Sympetrum 3 sp. 199
Sympotthastia sp. 192, 196
Tanaorhamphus longirostris 7
Tanypus sp. 192, 196, concavus 201
Tanytarsus sp. 194, 5 sp. 194, 196, 3 sp.
201
Taraxacum officinale 53
Taxiphyllum deplanatum 142
territorial aggressive behavior 23
Teucrium canadense 130
Thelia 2 sp. 141
Thienemanniella xena 192, 196
Tbienemannimyia sp. 192
Thuidium 5 sp. 141
thyroid feeding 17
Thyrotorus ludovicianus 36
Toledo, OH 3, 41
Townsend, T. W. 45
Tortella 2 sp. 140
Toxostoma rufum 37
Tramea 2 sp. 199
Tramer, E.J. 40
traps, clear & opaque 199-202
Triassic systems 65
Tribelos jucundus 194, 196
Trifolium spp. 185, dubium 53, pratense 53,
procumbens 59, repens 52
Triodia flava 52
Tripodura 245
Troglodytes aedon 37
Turdus migratorius 34, 37
Typha 128, latifolia 59, 113
ULMUS spp. 35, americana 54
U.S. Forest Service 29
Urbana, OH 23
urbanization, birds 34
Urnatella gracilis 61
Vaccineum pallidum 59
Vaccinium macrocarpon 117, stamineum 52
Valvata 6 sp. 234, lewisi 233, piscinalis 233,
sincera 236, tricarinata 113, 230
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Verbena urticifolia 59 Weissia 2 sp. 140
Veronica officinale 52 Wilsonia citrina 36
Vernonia altissima 52 Wistendahl, W. A. 50
vertebrate diversity 64 woodlot, birds 34
Veryhachium valiente 176 Wood Co., OH 263-266
Viburnum prunifolium 52 Woolpy, J . H. 23
Vinegar, A. 74
Viola spp. 53 Xenochironomus xenolabis 194, 196, 197
Vireo olivaceus 38
Vitis spp. 53
Viviparus japonicus 235 Youngstown, OH 3
Yu, X. 266
Walker, D. A. 112
Walsh, S.J. 85 Zavrelia sp. 194, 196
Warshawsky, D. 74 Zenaida macroura 37
